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Abstract 
Objective: To explore the effects of psychological nursing on negative emotion and immune function of ovarian cancer patients with 
postoperative chemotherapy. Methods: 68 ovarian cancer patients with postoperative chemotherapy in our hospital from April 2014 to 
May 2016 were selected，the patients were divided into psychological nursing(n=34) and routine nursing group(n=34) randomly. The 
SDS，SAS，CD3 and CD4 of the two groups were observed and analyzed before the fourth period of chemotherapy. Results: The SDS 
and SAS in psychological nursing group were lower than routine nursing group(P<0.05).The CD3，CD4 in psychological nursing 
group were higher than routine nursing group(P<0.05). Conclusion: Psychological nursing can improve the negative emotion and 
immune function of ovarian cancer patients with postoperative chemotherapy.  
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【摘要】 目的  探讨心理护理对于卵巢癌化疗患者不良情绪以及免疫功能的影响。方法  选取 2014 年 4 月—2016 年 3 月
菏泽市立医院妇产科收治的卵巢癌术后化疗患者 68 例，按照随机数字表法分为心理护理组和常规护理组，每组 34 例，对每
位患者均在拟行第四疗程化疗前（入院后）进行 SDS、SAS 评分，测定外周血 CD3 和 CD4 水平。结果  心理护理组 SDS
评分和 SAS 评分均显著低于常规护理组，心理护理组 CD3 和 CD4 均显著高于常规护理组，两组比较差异均有统计学意义 







病一种创造性护理模式，是现代医学模式的重要组成之一[2]。本研究选取 2014 年 4 月—2016 年 3 月菏泽
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1.1 一般资料  选取卵巢癌术后化疗患者 68 例，年龄 22～65 岁，平均（47.6±2.3）岁，入组的 68 例患者
均已行卵巢癌根治术，且所有患者均符合《中国符合学分类与诊断标准》第三版关于卵巢癌的诊断标准和
化疗指征，排除存在严重肝、肾功能不全，自身免疫性疾病，严重血液系统疾病，精神障碍和临床资料不
全的患者。入选的 68 例患者均接受常用 PC 化疗方案（组成药物为环磷酰胺和顺铂）。按照随机数字表法
将患者分为心理护理组和常规护理组，每组 34 例。 
1.2 方法   
1.2.1 常规护理组  （1）责任护士初步评估患者心理状态；（2）进行常规的心理教育以及相关健康教育，
详细介绍化疗方案、药物名称、相关化疗副作用及化疗期间的饮食问题；（3）提供整洁病房环境，选择合
适的穿刺针。 








1.3 观察指标   
1.3.1 心理指标测定  采用 Zung 氏自评抑郁量表（SDS），本量表含有 20 个项目，按 1～4 级进行评分，>50 
分即为抑郁； Zung 氏焦虑量表（SAS），本量表含有 20 个项目，按 1～4 级进行评分，>50 分即为焦
虑.。分数越高，焦虑、抑郁情况越严重。由经过专门培训的调查员对每个研究对象在第四疗程化疗前进行
评定 1 次，.现场调查，采用统一的指导语，由每个调查对象自行填写调查表，并当场收回。 
1.3.2 免疫指标的检测  患者在拟行第四疗程化疗入院后，采用肝素抗凝处理的试管，抽取空腹静脉血 2ml，
由本院检验科采用免疫组化碱性磷酸酶桥联酶标法（APAAP）测定 T 淋巴细胞亚群 CD3 和 CD4。 
对心理护理组和常规护理组的 SDS、SAS 评分分析，对 CD3 和 CD4 水平进行分析，数据处理并统计
学分析。 
1.4 统计学方法  应用 SPSS13.0 软件处理数据，符合正态分布的计量资料使用 表示。定性资料使用
2χ 检验，定量资料使用 t 检验，以 P<0.05 认为差异有统计学意义。 
2 结果 
2.1 两组患者心理状态比较  心理护理组的 SDS 评分和 SAS 评分均显著低于常规护理组，两组比较差异
均有统计学意义（P<0.05）。详见表 1。 
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表 1 两组患者心理状态比较（分） 
组别 心理状态 
SDS 评分  SAS 评分 
心理护理组 （n=34） 25.29±2.55 32.86±5.32 
常规护理组 （n=34） 41.34±6.30 40.22±6.18 
t 值 43.735 31.158 
P 值 <0.05 <0.05 
 
表 2  两组患者免疫功能影响结果比较（pg/ml） 
组别 CD3 CD4 
心理护理组 （n=34） 65.91±10.66 38.96±6.15 
常规护理组 （n=34） 58.77±11.82 29.15±7.68 
t 值 31.762 32.949 




















了免疫功能。免疫系统主要通过淋巴细胞和单核细胞的活动来完成免疫功能的，CD3 和 CD4 细胞来源于
机体的 T 淋巴细胞，而 T 淋巴细胞是机体细胞免疫的主力，具有较强的杀灭肿瘤能力。当免疫能力增强
时，CD3 和 CD4 等 T 细胞亚群明显增高，这些免疫细胞可抑制肿瘤细胞的发展。反之，机体免疫力下降
时，机体缺乏杀伤或抑制肿瘤的免疫细胞，恶性肿瘤可加速发展。本研究结果显示，心理护理可以提高卵
巢癌术后化疗患者 CD3 和 CD4 细胞水平，改善了机体的免疫状态。刘欣彤[8]等研究表明心理行为干预 2
个月后卵巢癌患者的细胞免疫功能维持在一较高水平，本研究结果选择患者在拟行第四疗程化疗前免疫指
标检测，检测时间与文献资料一致。 
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